Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: αναβάθμιση και Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας by Κλαψόπουλος, Ιωάννης & Clapsopoulos, Ioannis
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ:
«Αναβάθμιση & Διεύρυνση
των πληροφοριακών υπηρεσιών
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας»
ΗΜΕΡΙΔΑ:  Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και οι μελλοντικές
προοπτικές τους [Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη, 04/12/2006]
Ταυτότητα έργου:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΔΥΟ (42)ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18)ΔΡΑΣΕΙΣ:
ΕΞΙ (6)ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Επίπλωση κτιρίου νέας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (440.205 €) –
Λήξη 22/6/2005
Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης (193.700 €) – Λήξη 5/4/2005
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΤΠΑ:
2.440.197 € (ΕΚΤ) – Απορρόφηση 68 % (1.659.300 €)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
31-12-2007ΛΗΞΗ:1-3-2000ΕΝΑΡΞΗ:
Ενενήντα τέσσερις (94) μήνεςΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΙΤΛΟΣ:
Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΠ.Ε. 4
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΠ.Ε. 3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠ.Ε. 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΠ.Ε. 5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠ.Ε. 1
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥΠ.Ε. 6
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
9
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Υλοποιήθηκε
Προσαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης της ΒΠΘ για
τη συμμετοχή της στον Συλλογικό Κατάλογο
Υλοποιείται
Αναβάθμιση της ποιότητας των εγγραφών του τοπικού
Καταλόγου
Υλοποιήθηκε
Εμπλουτισμός της τοπικής συλλογής της Βιβλιοθήκης με υλικό
κατάλληλο για Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ)
Υλοποιήθηκε
Καθιέρωση και η εφαρμογή πολιτικής εμπλουτισμού και
διαχείρισης της συλλογής
Υλοποιήθηκε
Σχεδιασμός πολιτικής και η εφαρμογή συστήματος
διαδανεισμού μεταξύ Βιβλιοθηκών
Υλοποιείται ετήσιαΕτήσια αποτίμηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης
Βασικοί Στόχοι
Η ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής της Βιβλιοθήκης με
σύγχρονη και ορθολογιστική μεθοδολογία και η οργάνωσή της με
τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατό
μεγαλύτερο αριθμό χρηστών επιτόπια ή από απόσταση
ακολουθώντας τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.
Σκοπός
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε.1):
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πακέτο Εργασίας 2 (Π.Ε.2):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
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Υλοποιείται
Δημιουργία ψηφιακής συλλογής που θα αποτελείται από ένα
μέρος της συλλογής επιστημονικού και πολιτισμικού υλικού
του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή
Υλοποιείται
Ηλεκτρονική καταχώρηση των πτυχιακών εργασιών και των
μεταπτυχιακών διατριβών του ΠΘ
Υλοποιείται
Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον
Παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης από την Βιβλιοθήκη για
τα παραπάνω μαθήματα
Υλοποιείται
Εγκατάσταση περιβάλλοντος πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό
του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή
Υλοποιήθηκε
σε συνεργασία
με το
Πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
"Αναμόρφωση
Προπτυχιακών
Προγραμμάτων
Σπουδών"
Πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων σε online ψηφιακή
μορφή για 5 μαθήματα προερχόμενα από τα προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών του ΠΘ και μελλοντική επέκτασή τους
Βασικοί Στόχοι
Η ανάπτυξη και η υλοποίηση συστήματος κατανεμημένης ψηφιακής
βιβλιοθήκης, το οποίο θα αποτελείται από υλικό για την υποστήριξη
μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, υλικό γκρίζας βιβλιογραφίας και
επιστημονικό-πολιτισμικό υλικό στην ελληνική γλώσσα.
Σκοπός
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πακέτο Εργασίας 3 (Π.Ε.3):
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
¾¾
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Υλοποιείται
Ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε άτομα
με προβλήματα όρασης
Υλοποιείται
(γίνονται
επαφές με
αρμόδιους
φορείς)
Ανάπτυξη βασικής συλλογής προσβάσιμης σε άτομα με
προβλήματα όρασης
Υλοποιήθηκε
Διαμόρφωση του χώρου και η προμήθεια εξοπλισμού για την
υποστήριξη της διεύρυνσης και προσαρμογής των
προσφερόμενων υπηρεσιών για τα ΑΜΕΑ
ΥλοποιήθηκεΔιερεύνηση των αναγκών πληροφοριακής υποστήριξης ΑΜΕΑ
Βασικοί Στόχοι
Διεύρυνση και προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών της
ΒΠΘ για να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες ατόμων με ειδικές
ανάγκες των παρακάτω κατηγοριών: α) με περιορισμένη όραση και
απουσία όρασης, β) με κινητικές δυσκολίες και γ) με ακουστικές
δυσκολίες.
Σκοπός
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πακέτο Εργασίας 4 (Π.Ε.4):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
¾¾Υλοποιείται
Εγκατάσταση και λειτουργία περιβάλλοντος εικονικής
πραγματικότητας (VR) για περιήγηση στο Λαογραφικό Κέντρο
Κίτσου Μακρή από απόσταση.
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
Υλοποιείται
Εγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσίας ανοιχτής ταυτόχρονης
σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με δυνατότητα ανάκτησης
του περιεχομένου τους.
Υλοποιείται
Εγκατάσταση και λειτουργία έξι θεματικών πυλών σε
αντίστοιχων με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υλοποιείται
Δημιουργία και λειτουργία online υπηρεσίας επιλεκτικής
διάθεσης της πληροφόρησης (online SDI)
Υλοποιείται
Δημιουργία και λειτουργία online κέντρου πληροφοριών και
βοήθειας (online help desk)
Βασικοί Στόχοι
Η ανάπτυξη σύγχρονων online υπηρεσιών πληροφόρησης, οι οποίες
θα προσφέρονται σε περιβάλλον Web και θα είναι πλήρως
προσβάσιμες από απόσταση.
Σκοπός
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πακέτο Εργασίας 5 (Π.Ε.5):
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
¾¾ΥλοποιείταιετήσιαΣεμινάρια εκπαίδευσης πρωτοετών φοιτητών
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Υλοποιήθηκε
Ανάπτυξη οδηγών χρήσης των υπηρεσιών βιβλιοθήκης για την
εκπαίδευση χρηστών της ΒΠΘ
Υλοποιήθηκε
Ανάπτυξη υποδομής για την υποστήριξη της εκπαίδευσης
τοπικά και από απόσταση (συστημάτων τηλεσυνδιάσκεψης, 
αίθουσας οπτικοακουστικών μέσων και εργαστηρίου
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Υλοποιήθηκε
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των
χρηστών της ΒΠΘ
Υλοποιείται
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για
το προσωπικό της ΒΠΘ
Βασικοί Στόχοι
H συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού της ΒΠΘ σε θέματα και
πρακτικές που σχετίζονται με το παρόν έργο και η δια βίου
επιμόρφωσή του στις νέες εξελίξεις της επιστήμης της
πληροφόρησης. Όσον αφορά τους χρήστες της ΒΠΘ, ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για
τη χρήση των υπηρεσιών της ΒΠΘ, επιτόπια και από απόσταση.
Σκοπός
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πακέτο Εργασίας 6 (Π.Ε.6):
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
¾¾
¾¾
Υλοποιείται
Η διαρκής ενημέρωση των χρηστών της ΒΠΘ και του
ευρύτερου κοινού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των δράσεων
του Έργου.
Υλοποιείται
Η διαρκής ενημέρωση των χρηστών της ΒΠΘ και του
ευρύτερου κοινού για το περιεχόμενο και την πορεία του
Έργου.
Βασικοί Στόχοι
Η πληροφόρηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ και του
ευρύτερου κοινού για τις δράσεις και ενέργειες που
πραγματοποιούνται, καθώς και η δημοσιότητα των αποτελεσμάτων
που προκύπτουν από την υλοποίηση του Έργου.
Σκοπός
έργο Ε Π Ε Α Ε Κ ΙΙ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αναβάθμιση
&
Διεύρυνση
των πληροφοριακών υπηρεσιών
της Βιβλιοθήκης
ΗΜΕΡΙΔΑ:  Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και οι μελλοντικές προοπτικές τους
[Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη, 04/12/2006]
www.lib.uth.gr
